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ОБРАЗОВАНИЕ В УРАЛЬСКОМ 
РЕГИОНЕ: НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ 
IV Региональная научно-практическая конференция,  
20–21 февраля 2006 г., Екатеринбург 
В соответствии с планом научных мероприятий УрО РАО и РГППУ  
20–21 февраля 2006 г. в Российском государственном профессионально-педа-
гогическом университете состоялась IV региональная научно-практическая 
конференция «Образование в Уральском регионе: научные основы раз-
вития и инноваций». В работе конференции приняли участие 258 человек из 
8 регионов Большого Урала: Башкортостана, Удмуртии, Свердловской, Тюмен-
ской, Пермской, Оренбургской, Курганской и Челябинской областей. 
В рамках конференции работало 8 секций: 
● Философия, теория и история педагогики и образования на Урале. 
● Психологические и физиологические основы развития личности в об-
разовании. 
● Образование и культура на Урале. 
● Здоровьесбережение, экологическое и ноосферное образование в Ураль-
ском регионе. 
● Экономика, управление и прогнозирование в системе образования 
в Уральском регионе. 
● Информационные технологии в образовании. 
● Проблемы и пути развития общего среднего, дошкольного и дополни-
тельного образования в Уральском регионе. 
● Развитие профессионального образования на Урале. 
По итогам конференции, констатируя достижения педагогической науки 
и практики Уральского региона, признавая необходимость и положительный 
опыт сотрудничества научных и управленческих кадров республик и областей 
Уральского региона, ориентируясь на опубликованные материалы модерниза-
ции образования в России, участники конференции признали цели и задачи 
комплексной программы НИР УрО РАО на 2001–2005 гг. достигнутыми. 
Принята новая программа НИР УрО РАО на 2006–2008 гг., исследования 
которой будут направлены на обеспечение научно-методического и экспертно-
го сопровождения процессов модернизации и регионализации всех уровней 
образования, координации территориального и отраслевого развития науки 
в образовании, комплексного исследования процессов социализации, культур-
ного развития и воспитания человека в Уральском регионе. 
